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Resumen 
Los profesionales odontólogos son para la sociedad expertos en conocimientos elevados y habilidades 
específicas, comprometidos individual y colectivamente a dar prioridad al bienestar de sus pacientes. 
Sin embargo, debido al gran desarrollo científico y tecnológico de la odontología, a la institucionalización 
y especialización de los cuidados en salud, al incremento de una sociedad pluralista, al aumento de la 
presión sobre los recursos limitados y al rol creciente del uso de la ley para resolver los conflictos, se ha 
replanteado la responsabilidad profesional y la ética profesional en todo el mundo. Entre el profesional 
odontólogo y el paciente se establece una relación, que desde el punto de vista legal, es un contrato 
entre terceros. De este contrato celebrado entre el profesional y el paciente, nace una responsabilidad 
civil contractual. El odontólogo raramente se ve enfrentado a decisiones de vida o muerte, pero debe 
asumir y dar solución a complejas cuestiones éticas dentro del marco legal en donde su ejercicio está 
comprendido. Actualmente, se observan muchos casos de insatisfacción relacionados con el tratamiento 
odontológico recibido, cuestión que consecuentemente genera un aumento del número de demandas 
presentadas contra los odontólogos. Los pacientes pueden asimismo ser incentivados por sus círculos 
sociales o por los propios medios a buscar resarcimientos económicos contra sus odontólogos. El 
propósito de este proyecto es realizar un análisis de los casos de denuncias de responsabilidad civil 
odontológica en la Provincia de Córdoba durante los años 2012 -2015. 
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